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Myocardial single cells are used in a wide range of experimental techniques to study car-
diac physiology at the cellular and subcellular levels. This comparative study provides a short 
overview of different methods for isolation of heart cells and assessment of their effectiveness.  
 
Актуальной задачей физиологии и патофизиологии сердца является изучение 
электрофизической и сократительной функции миокарда на уровне одиночных 
кардиомиоцитов. Однако перед исследователями встаёт вопрос выбора методики 
выделения изолированных клеток сердца. В данной работе представлено три ме-
тода, которые отличаются реализацией, имеют свои преимущества и недостатки. 
Наиболее часто применяется методика выделения по Лангендоффу, которая 
заключается в следующем: в аорту помещается канюля, через которую осуществ-
ляется активная перфузия по ретроградному типу. Для разделения ткани на от-
дельные кардиомиоциты используется раствор, содержащий коллагеназу, которая 
обеспечивает расщепление внеклеточного каркаса, с дальнейшей бережной ме-
ханической дезагрегацией ткани[1]. Недостатком методики является то, что для 
её реализации требуется специальное оборудование и навык быстрого каннюли-
рования аорты. В связи с этим необходим поиск альтернативных способов. 
В работе представлено две такие методики. Одной из них является пассивная 
ферментативная обработка, которая заключается в том, что сердце измельчается 
и помещается в заранее приготовленные растворы, один из которых содержит 
коллагеназу. Преимуществом данной методики является простота реализации, 
возможность использовать сердце для экспериментов на разных уровнях органи-
зации миокарда, что позволяет снизить расход животных; не требует использова-
ния специального оборудования. Однако сохраняется проблема контроля состоя-
ния изолируемых клеток в ходе эксперимента. 
Второй новой методикой является активная перфузия камер сердца без уста-




является полное погружение тканей сердца в перфузионный раствор и простота 
контроля за успешностью изоляции. Данная техника обеспечивает большее ко-
личество жизнеспособных кардиомицитов по сравнению с предыдущими [2]. 
Эффективность исследуемых методов выделения кардиомиоцитов из сердца 
крысы оценивали методом световой микроскопии, а также анализируя жизнеспо-
собность кардиомиоцитов по окраске погибших клеток трипановым синим в те-
чение 8 часов после выделения. Также была проведена оценка сократительной 
активности клеток сердца, полученных разными методами, по изменению длины 
саркомеров кардиомиоцитов в течение сократительного цикла. 
Работа поддержана Постановлением Правительства РФ №211 от 
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